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Resumen
La preocupacio´n por facilitar a nin˜os-nin˜as y jo´venes herramientas cognitivas y simbo´licas que
le permitan aprender desde las operaciones de la aritme´tica hasta desarrollos complejos como
el ca´lculo infinitesimal es el mayor intere´s de educadores por este tiempo; de esta manera
la apropiacio´n de mediaciones pedago´gicas que faciliten el desarrollo del pensamiento lo´gico
matema´tico posibilitara de manera efectiva tal reto, es el Abaco abierto la herramienta que
se propone desde el pre escolar para tal efecto.
La ensen˜anza de las matema´ticas constituye una preocupacio´n social generalizada desde el inicio
de la escolaridad, el intere´s de proporcionar a nin˜os-nin˜as y jo´venes herramientas cognitivas y
simbo´licas que le permitan aprender desde las operaciones de la aritme´tica hasta desarrollos
complejos como el ca´lculo infinitesimal es el mayor intere´s por este tiempo. Sin embargo la
ensen˜anza y el aprendizaje de esta disciplina encuentran diversas dificultades por parte de los
educadores y educandos, dichos problemas son evidentes en el inicio de los primeros an˜os de
escolaridad hacie´ndose visibles en situaciones de elaboracio´n conceptual de los futuros niveles
de educacio´n la investigacio´n de contexto expreso como manifestaciones relacionadas al respecto
los principales hallazgos:
La apat´ıa por las matema´ticas mostrada por los estudiantes, a trave´s de comportamientos como
resistencia a desarrollar las actividades escolares, bu´squeda de excusas continuas para no asistir
o poca participacio´n a la clase de matema´ticas en particular. Los informes acade´micos muestran
logros no alcanzados del a´rea de matema´ticas frente a las otras a´reas dejando esta en desven-
taja De otra parte expresan los estudiantes no comprenden las razones para la ensen˜anza y el
aprendizaje de e´sta a´rea, adema´s de la valoracio´n expresada por el profesor.
Al no comprender las relaciones con la cotidianidad ni con otras disciplinas se asume un apren-
dizaje meca´nico y repetitivo realizando ejercicios descontextualizados, sin establecer relaciones
entre los enunciados formulados y las operaciones a efectuar, pero principalmente no generalizan
los aprendizajes escolares en otros espacios sociales. “las matema´ticas esta´n conectadas con las
otras ciencias y las otras ciencias esta´n conectadas con las matema´ticas que es su lenguaje y su
instrumento esencial. Las matema´ticas separadas de las otras ciencias pierden una de sus ma´s
importantes fuentes de intere´s y motivacio´n”1
1CASTELLANOS, B.; Livina U.; Ferna´ndez, A. M. La gestio´n de la actividad de Ciencia e Innovacio´n Tec-
nolo´gica y la competencia investigativa del profesional de la educacio´n. Pedagog´ıa 2003. La Habana, 2003.
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La ensen˜anza de los algoritmos de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n se efectu´an meca´nica-
mente (desde la oralidad, con ejercicios modelo repetidos por los estudiantes, desde lo simbo´lico
axioma´tico, sin atender a las caracter´ısticas de pensamiento de los estudiantes). “Una de las ma´s
grandes dificultades que los estudiantes encuentran en las matema´ticas es la solucio´n de proble-
mas planteados verbalmente. No saben traducir la informacio´n verbal en forma matema´tica, las
matema´ticas se presentan por y para s´ı mismas, divorciadas del significado f´ısico, y despue´s se
les exige a los estudiantes relacionar estas matema´ticas aisladas y sin sentido con las situaciones
reales. Claramente no tienen base a partir de la cual pensar sobre tales situaciones. Por otro lado,
cuando las matema´ticas surgen de problemas reales, la dificultad de traduccio´n queda resuelta
automa´ticamente. . . . El pensamiento matema´tico no es tan so´lo razonamiento deductivo., no
consiste simplemente en demostraciones formales. La extraccio´n del concepto apropiado de una
situacio´n concreta, la generalizacio´n a partir de los casos observados, los argumentos inductivos,
los argumentos por analog´ıa y los ejemplos intuitivos para una conjetura imprevista son modos
matema´ticos de pensamiento2
En el desarrollo del proceso de aprendizaje de las matema´ticas, en el transito acade´mico del
preescolar a la ba´sica primaria se encuentran vac´ıos nocionales en relacio´n con el nu´mero or-
dinalidad, cardinalidad, entre otros, esperando el profesor un proceso madurativo de los nin˜os
permita superar esta situacio´n, desconociendo la importancia de estas primeras nociones para
la construccio´n del nu´mero y posteriormente del desarrollo y la comprensio´n de las operaciones
de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n en la ba´sica primaria.
Los profesores de los primeros grados de ba´sica primaria expresan preocupacio´n por lo que
denominan la presentacio´n de los problemas de aprendizaje en el a´rea de las matema´ticas: los
nin˜os as confunden tanto en la lectura como en la escritura los nu´meros mayores a un digito;
hay inconsistencia entre la escritura simbo´lica del numero y la lectura del mismo; as´ı como
entre el s´ımbolo y la cantidad que representa. Dificultad que se acentu´a en la escritura y lectura
de d´ıgitos que incluyan el cero en posicio´n intermedia. Tambie´n hay confusio´n entre los signos
de adicio´n y sustraccio´n y la aplicacio´n de estos en situaciones de presentacio´n de problemas
cotidianos o escolares. En los procesos de adicio´n y sustraccio´n prestando y llevando estos nin˜os
descuidan el valor posicional en base 10.
Situaciones principalmente debidas, entre otras; a la ensen˜anza de las operaciones de adicio´n,
sustraccio´n y multiplicacio´n sin apoyos de materiales concretos apropiados al desarrollo de pen-
samiento. “Los materiales manipulables son un recurso sumamente eficaz en el aprendizaje de las
matema´ticas en la medida que constituye una actividad que promociona la experimentacio´n y la
reflexio´n necesarias para construir las propias ideas matema´ticas. Sin ningu´n material dida´ctico
el nin˜o so´lo puede llegar a realizar operaciones intelectuales, pero la utilizacio´n de dicho material
favorecera´ el proceso para llegar a ellas”3
La exigencia del cumplimiento de los planes de estudio y desarrollo de la totalidad de los con-
tenidos propician que Los profesores este´n tan ansiosos de avanzar que presentan a los estudiantes
los resultados y demostraciones finales, y puesto que los estudiantes no esta´n preparados para
asimilarlos, deben recurrir a aprende´rselos de memoria. . . “Para ensen˜ar a pensar es necesario
dejar a los estudiantes pensar, dejar a los estudiantes obtener sus propios resultados y demostra-
2Ib´ıd. Pa´g. 132
3MADRID H. Pablo., ROSA Antonio. Congreso estatal sobre prestacio´n de servicios para personas ciegas y
deficientes visuales. Colombia. 2003
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ciones, au´n si son incorrectos. Dejar tambie´n que aprendan a juzgar por s´ı mismos el acierto de
sus resultados”4.
La ausencia de una orientacio´n por parte de los padres de familia en el apoyo a las tareas del
a´rea de las matema´ticas, generando que ellos en algunos casos se las realicen y en otros se
despreocupen de las responsabilidades acade´micas de los hijos.
La universidad de los Llanos en su misio´n de formacio´n integral de ciudadanos y profesionales
comprometidos en la respuesta a las problema´ticas de la Orinoquia y en particular la Escuela de
Pedagog´ıa como unidad acade´mica-administrativa de formacio´n de formadores a trave´s de los
programas de licenciatura participa en la bu´squeda de soluciones en los procesos pedago´gicos
de las comunidades educativas de la regio´n, y desde el grupo de investigacio´n GENEU (grupo
de estudio en Necesidades Educativas Especiales de la Unillanos) conformado en el programa
de licenciatura en Pedagog´ıa Infantil con la preocupacio´n constante por los procesos educativos
y pedago´gicos de nin˜os-nin˜as y jo´venes que presentan discapacidad, y excepcionalidad; mani-
festo´ con el proyecto de investigacio´n “el a´baco abierto como mediacio´n pedago´gica en
el desarrollo de los procesos de pensamiento lo´gico-matema´ticos, y las operaciones
de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n en los grados de preescolar, primero y se-
gundo de la ciudad de Villavicencio”dar respuesta regional a las necesidades manifestadas
en el estudio de contexto expresado aqu´ı, con el objeto de buscar alternativas que favorezcan
los procesos de inclusio´n e integracio´n escolar y que permitan en los espacios escolares igualdad
de oportunidades, diversidad dida´ctica, el desarrollo integral, y en particular la aprehensio´n del
conocimiento del mundo de todos los estudiantes.
La comunidad educativa y en especial los colectivos docentes que atienden comunidades con
limitaciones visuales, manifiestan en primera instancia la necesidad en el uso de esta herramienta
como mediacio´n de los procesos de ensen˜anza aprendizaje porque brinda para el a´rea de las
matema´ticas en especial la oportunidad de hacer construcciones y conceptualizaciones con mas
e´xito.
Se presumen entonces y se evidencia con los antecedentes manifestados que el uso del a´baco
abierto en el preescolar y primero y segundo grado de ba´sica primaria ha permitido el desarrollo
del pensamiento lo´gico matema´tico; la comprensio´n de las operaciones de adicio´n, sustraccio´n
y multiplicacio´n; el desarrollo del ca´lculo mental; menor tiempo en la ejecucio´n de operaciones
aritme´ticas; escritura y lectura correcta de los nu´meros; el aumento los niveles de atencio´n y
concentracio´n; entre otros. Premisa pivote en el movimiento y promocio´n de la investigacio´n
De otra parte con el apoyo y seguimiento al estudio, los investigadores encuentran la oportunidad
de notar: “En oposicio´n a las dificultades en el a´rea de las matema´ticas presentadas por los
estudiantes. . . de los mismos grados, como las ya sen˜aladas anteriormente. . . . “Las bondades del
uso del a´baco consideran los investigadores deben generalizarse a los educandos de la institucio´n
sin tener en cuenta la limitacio´n o excepcionalidad”5.
“El a´baco abierto (soroba´) es un instrumento de accio´n - reflexio´n que reu´ne cualidades de
primer orden para el aprendizaje de las ideas esenciales del concepto de sistema posicional de
numeracio´n. Como sen˜ala C. Herna´n “el a´baco es una herramienta que permite jugar, profundizar
4BISQUERRA, R. Educacio´n emocional y bienestar. Barcelona: Praxis, 2000.
5INCI. Centro de investigaciones, documento de trabajo 2001
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en los conceptos de clasificacio´n y ordenacio´n, desarrollar la inventiva y el gusto por formas
variadas y sime´tricas, iniciar en la bu´squeda de posibilidades combinatorias,. . . como el medio
para alejarse de una aritme´tica basada en una coleccio´n de s´ımbolos escritos nu´meros) y de
expresiones con dichos nu´meros que hay que aprender de un modo formal. Al basarse en contextos
materiales suficientemente atractivos, el a´baco provoca la actividad mental del alumno. Porque
las matema´ticas. . . tratan de ideas que cada alumno debe construir en su mente y que son
consecuencia de experiencias y acciones6”
El aprendizaje desde los procesos de sensacio´n y percepcio´n que el uso del a´baco facilita como un
primer momento, para una posterior construccio´n y representacio´n en lo figurativo y simbo´lico del
nu´mero y la operacionalizacio´n con estos atiende las caracter´ısticas de desarrollo de pensamiento
y conocimiento por parte del sujeto desde una abstraccio´n emp´ırica a una abstraccio´n reflexiva.
El aprendizaje de las matema´ticas desde el nivel de preescolar hacia el de ba´sica se facilita
cuando el estudiante ha realizado una comprensio´n y construccio´n de las nociones ba´sicas de
nu´mero (ordinalidad y cardinalidad) y de las relaciones entre e´stos; esto permite el uso en
situaciones cotidianas, problemas formulados y la generalizacio´n de los conceptos a desarrollar
en los primeros an˜os de la ba´sica primaria.
La comprensio´n del valor posicional obtenido en el trabajo con el a´baco abierto disminuye la
presentacio´n de problemas de aprendizaje en el a´rea de las matema´ticas en los grados iniciales de
la ba´sica mostrados principalmente en la confusio´n en la escritura y lectura de nu´meros mayores
a un digito y particularmente con la escritura de cantidades que incluyen el cero en posicio´n
intermedia.
El a´baco facilita la resolucio´n de problemas de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n en tanto
el nin˜o-nin˜a puede retirar o agregar las cuentas segu´n la operacio´n a realizar, estableciendo
un proceso desde los objetos a adicionar o sustraer y la representacio´n de este ejercicio en lo
figurativo-simbo´lico. Mediacio´n educativa que atiende las caracter´ısticas de desarrollo de pen-
samiento de los estudiantes de preescolar y ba´sica en donde es a partir de la manipulacio´n de las
cuentas como representacio´n concreta de los s´ımbolos nume´ricos que se apropian significativa-
mente dichas operaciones. El a´baco permite al estudiante la interaccio´n con las cuentas, propicia
el juego, estableciendo relaciones entre los objetos de comparacio´n, descripcio´n, correspondencia;
entre otras.
El ensen˜ar el a´baco como mediacio´n educativa de fa´cil comprensio´n y uso a los padres de familia
propicia el conocimiento por parte de estos de los procesos de aprendizaje de los nin˜os y nin˜as
de las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n, quienes difieren de las formas de
aprendizaje de los adultos. Permitie´ndoles una comprensio´n de las formas de aprender de los
educandos dependiendo de sus edades que les posibilitara´ orientar adecuadamente a los hijos en
el desarrollo de estos procesos.
De otra parte, el a´baco como mediacio´n pedago´gica permite en los espacios escolares equidad
en la ensen˜anza de la matema´tica a los estudiantes con necesidades educativas especiales en
los niveles de preescolar y ba´sica, en tanto que los educandos con limitacio´n visual incluidos
en la escuela acceden de una manera comprensiva al conocimiento matema´tico, permitiendo
6MADRID H. Pablo., ROSA Antonio. Congreso estatal sobre prestacio´n de servicios para personas ciegas y
deficientes visuales. Colombia.
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la construccio´n de las operaciones de la adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n de una manera
concreta ya que la manipulacio´n a trave´s del tacto como forma prioritaria en la adquisicio´n de
la informacio´n permite el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
En este orden de ideas y presentando de esta manera los hallazgos en el uso del a´baco abierto
como mediacio´n en los procesos pedago´gicos de la ensen˜anza de las matema´ticas, el propo´sito
principal es: Implementar el uso del a´baco abierto como mediacio´n pedago´gica para el desarrollo
de los procesos de pensamiento lo´gico-matema´ticos en el preescolar y las operaciones de adicio´n,
sustraccio´n y multiplicacio´n del pensamiento matema´tico en los grados de primero y segundo de
institucio´n de Villavicencio”.
Con la propuesta pedago´gica que incluye la implementacio´n y uso del a´baco abierto como me-
diacio´n pedago´gica para el desarrollo de los procesos de pensamiento lo´gico-matema´ticos se
facilita la construccio´n de las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n en especial
en el grado preescolar y los grados iniciales de la ba´sica primaria de instituciones de educacio´n
ba´sica en Villavicencio
La propuesta presume el acompan˜amiento de instrumentos de evaluacio´n para el seguimiento de
los procesos de desarrollo de pensamiento lo´gico-matema´ticos con pruebas estandarizadas que
facilitan la ubicacio´n y evidencia de los desarrollos
“el a´baco como mediacio´n pedago´gica en el desarrollo de los procesos de pensamiento lo´gico-
matema´ticos, y operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n en los grados de preescolar,
primero y segundo de de la ciudad de Villavicencio”parte de la hipo´tesis principal: “Los nin˜os y
nin˜as que usan el a´baco abierto como mediacio´n pedago´gica en los procesos escolares desarrollan
procesos cognitivos que favorecen el pensamiento lo´gico matema´tico”.
En consecuencia se manifiesta como relaciones tambie´n establecidas las siguientes: “Los nin˜os y
nin˜as que usan el a´baco abierto como mediacio´n pedago´gica en los procesos escolares desarrollan
procesos cognitivos que favorecen la construccio´n comprensiva de: a) la operacio´n adicio´n, b) la
operacio´n sustraccio´n, C) la operacio´n multiplicacio´n.
El momento uno, Los Participantes: Los grupos participantes de esta investigacio´n esta´n en-
marcados por docentes y estudiantes de grupo control y grupo experimental de cursos de pre
escolar y grados primero y segundo durante el an˜o 2006 y 2007 en las sedes de las instituciones
educativas Betty Camacho de Rangel, Camelias, Catalun˜a y Narciso Matus de la ciudad de
Villavicencio. La seleccio´n al azar de estos grupos, el tipo de muestreo, el registro y control de
variables intervinientes manifiestan la validez interna de instrumentos de la investigacio´n.
Entre la variables consideradas se presenta: En Docentes: Pregrado, Tiempo en la profesio´n
docente, Tiempo en el curso de referencia, Conocimiento previo y uso del a´baco abierto; En
Estudiantes: de la muestra, Estado del desarrollo del pensamiento con pruebas estandarizadas,
Medicio´n nivel de inteligencia con pruebas estandarizadas, Escolaridad, Conocimiento previo y
uso del a´baco, Edad cronolo´gica, Edad mental; En Padres de familia de la muestra: Nivel de esco-
laridad, Rol laboral, Conocimiento previo y uso del a´baco abierto, Tiempo en el acompan˜amiento
de las tareas.
El momento dos la propuesta pedago´gica: con el disen˜o de la propuesta en el uso del a´baco
abierto como mediacio´n, se produce desde un proceso de construccio´n al interior del grupo
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participante entre investigadores y educadores favoreciendo los espacios de retroalimentacio´n y
aporte colectivo. El disen˜o de todas las sesiones necesarias en el contenido curricular para los
grados pre escolar-primero y segundo durante 2007-2009, contiene las fases: Construccio´n de
los referentes de la propuesta pedago´gica; Estandarizacio´n de la estrategia educativa (Unidades
dida´cticas); Estandarizacio´n de las secuencias y Estandarizacio´n de las actividades
Los Momentos de retroalimentacio´n manifiestan las Pautas de control, los Formato de disen˜o
de las sesiones - actividades (tiempos-recursos-personajes); las actividades complementarias
(unidades dida´cticas complementarias);
Los Contenidos-actividades-secuencias-propo´sitos: presentan disen˜o de actividades-secuencias-
seguimientos incluyen: las valoraciones de aprendizajes- retroalimentacio´n, el registro de acciones
(registro y evaluacio´n unidad dida´ctica), la identificacio´n de propo´sitos Vs resultados; Ambientes
Vs propo´sitos; Instrumentos Vs contenidos; Logros Vs actividades
El momento tres: de seguimiento e implementacio´n de la propuesta pedago´gica, se dedica a or-
ganizar las acciones tendientes a realizar los registros necesarios y apropiados para el seguimiento
y puesta en marcha de la propuesta pedago´gica en el uso del A´baco abierto; en e´sta destacan: La
Preparacio´n unidades dida´cticas; La Capacitacio´n de docentes; Capacitacio´n de padres de fami-
lia; los Desarrollos de las unidades dida´cticas; el Acompan˜amiento de estudiantes practicantes;
El Acompan˜amiento de docentes y grupos de implementacio´n
El momento cuatro: la consolidacio´n del modelo; manifestando con el apoyo de las medidas es-
tandarizadas desde la fase uno hasta esta los resultado del ana´lisis y sistematizacio´n de los
resultados de la valoracio´n que presentan los estudiantes en los niveles de educacio´n ba´sica (gra-
do uno y dos) y pre escolar para el desarrollo del pensamiento lo´gico matema´tico y la relacio´n
con la edad. Adema´s de observar los elementos relevantes obtenidos en la construccio´n de las
operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n
La validez y confiabilidad en el l disen˜o y estandarizacio´n de los formatos de valoracio´n y
seguimiento se lograra con las pruebas pilotos realizadas en la etapa de evaluacio´n de los mis-
mos, los referentes teo´ricos y las variables definidas en este estudio facilitando la definicio´n de
Estandarizacio´n de las pruebas y post pruebas, el Ana´lisis estad´ıstico y la Modelacio´n sirven de
elemento de confiablidad en los resultados
Los resultados y la modelacio´n de los mismos y sigue la metodolog´ıa de la investigacio´n correla-
cional, en el disen˜o cuasi experimental de series cronolo´gicas con mu´ltiples grupos; el ana´lisis
e interpretacio´n de la informacio´n a partir de la codificacio´n de las categor´ıas de las variables
cuenta con el apoyo de la estad´ıstica descriptiva (descripcio´n de los datos de cada variable en
distribucio´n de frecuencias y establecimiento de las medidas de tendencia central y la medida
de desviacio´n esta´ndar para cada una de las variables.
Como Productos y Resultados en la proyeccio´n de esta investigacio´n se hace necesario
desarrollar en los docentes procesos de reflexio´n sobre el quehacer pedago´gico en el desarrollo del
pensamiento logico-matematico y la importancia en la construccio´n efectiva de las operaciones de
adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n del pensamiento matema´tico para los niveles de preescolar
y primeros dos grados de la ba´sica primaria.
De otra parte es prioritario iniciar con docentes del municipio de Villavicencio el desarrollo de
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competencias en el uso adecuado del a´baco abierto como mediador en el desarrollo del pensamien-
to logico-matematico y la construccio´n de las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n
del pensamiento matema´tico para los niveles de preescolar y primeros dos grados de la ba´sica
primaria.
De otra parte es principalmente obligatorio crear sensibilizacio´n para la utilizacio´n de activi-
dades pedago´gicas por parte del docente para desarrollar en los estudiantes nociones espaciales,
temporales y de nu´mero previos a las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n con
la mediacio´n del a´baco abierto.
El desarrollo de competencias en los padres de familia en el uso del a´baco abierto y el apoyo para
la aplicacio´n de las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n promueve la creacio´n
de estrategias educativas para padres de familia que favorecen la orientacio´n las actividades
escolares en las operaciones de adicio´n, sustraccio´n y multiplicacio´n.
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